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Toluca 48 115 60 991 105 149 4 120 6 121 25 35 1 2
Zumpango 148 440 187 553 110 96 17 731 5 697 32 89 2 5
Texcoco 161 339 155 003 100 55 4 141 7 849 115 187 4 10
Tejupilco 8 701 2 301 9 9 1 052 7 694 352 213 15 19
Atlacomulco 12 285 26 765 116 163 2 686 2 023 6 5 0 1
Coatepec Harinas 21 499 9 190 54 41 1 146 5 097 213 157 9 14
Valle de Bravo 4 402 6 294 71 105 2 337 1 762 77 65 3 8
Jilotepec 27 334 20 856 80 55 3 695 2 052 9 17 0 -
TOTAL 432 115 468 953 645 673 36 908 38 295 829 768 34 59
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